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3. З метою підвищення корисності використання навчального
часу необхідно переглянути саму процедуру передачі знань. Вра-
ховуючи ті зміни, які сталися в розрізі методичного забезпечення
студентів щодо вивчення дисциплін, доцільно максимально швид-
ко відійти від традиційної «школярської» методики викладання
(«лектор зачитав — студент занотував та переказав — викладач
перевірив») до такої, яка б максимально стимулювала у студентів
активізацію розумово-пошукового процесу. Іншими словами, не
треба ставити задачу, щоб студент максимально все знав із даної
дисципліни, оскільки це практично неможливо. Головне, на нашу
думку, озброїти студента методикою отримання знань та знайти
стимули для цього, адже навчання — це тривалий процес, який
не закінчується перебуванням в університеті. В результаті можна
дійти до того, що найбільш уваги викладач буде приділяти тим
студентам, які хочуть досягти максимального рівня оволодіння
знаннями. Звідси треба посилити творчу роль викладача стосовно
того, скільки і яких лекцій він повинен прочитати, але при цьому
на лекції студент повинен іти попередньо підготовлений щодо
матеріалу, якій викладається. Таким чином, лекційні і практичні
заняття повинні акцентуватися на відповіді на питання доцільно-
сті вивченні дисципліни, її взаємозв’язку із навчальним процесом
в КНЕУ (на яких знаннях дисциплін, що попередньо вивчались,
базується, і які знання дисципліни, де і коли будуть використову-
ватися при подальшому навчанні), на тлумаченні логіки викла-
дання дисципліни, взаємоузгодженості окремих блоків і модулів,
і, головне, на практичній значимості отриманих знань при подаль-
шому працевлаштуванні.
І. Є. Захарова, викладач кафедри іноземних мов ФЕФ
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ
СПОСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
У методичній і лінгвістичній літературі переклад з іноземної
мови на рідну мову розглядається в трьох аспектах:
1) переклад як ціль навчання,
2) переклад як спосіб контролю при навчанні читанню і розу-
мінню тексту,
3) переклад як спосіб навчання читанню і розумінню тексту.
Для глибшого осмислення цих аспектів слід, насамперед, сфор-
мулювати й охарактеризувати основні похідні моменти навчання
в економічних вузах.
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Метою навчання студентів економічних вузів є бесперекладне
розуміння наукової, економічної і технічної літератури інозем-
ною мовою. Під бесперекладним розумінням мається на увазі та-
ке ж (чи майже таке ж) розуміння тексту, як це має місце при чи-
танні його рідною мовою.
Для досягнення цієї мети студенти повинні уміти: а) одержу-
вати загальну інформацію про прочитану статтю, монографію і
т. п. і б) швидко знайти повну і точну інформацію з прочитаного.
Як перше, так і друге уміння однаково необхідні для студентів-
економістів, однак по відношенню один до другого вони не є рів-
ноправними за значенням.
Матеріалом для навчання служить текст із наукової, політич-
ної, економічної, технічної літератури, що, як правило, характе-
ризується складністю інформації, укладеної в ньому, і складністю
викладу, яка обумовлена застосуванням цілого ряду специфічних
граматичних засобів, що в деяких випадках веде до складного,
громіздкого і, внаслідок цього, іноді заплутаного синтаксису, тим
більше, що і форма самого викладу не у всіх авторів однакова.
Переклад не може бути метою навчання студентів економіч-
них ВУЗів, так як перекладачів готують інші навчальні заклади.
Таким чином, як об’єкт розгляду можуть бути узяті лише дві цілі:
а) навчити перекладу як способу навчання читанню і розумін-
ню наукового тексту;
б) навчити перекладу як способу контролю при навчанні чи-
танню і розумінню наукового тексту.
Щоб обґрунтувати значення перекладу й усвідомити його місце
серед інших способів навчання, необхідно насамперед звернутися
до аналізу тих кількісних факторів (знань і умінь), що приводять
до якісного стрибка. До них можна віднести: нагромадження
знань а) з традиційної граматики і б) з лексики; оволодіння (на ос-
нові накопичених знань) а) необхідним граматичним мінімумом і
б) умінням «відгадати» значення незнайомого слова в контексті;
чітке уявлення, на всіх етапах навчання, про відповідність рідної й
іноземної мов і уміння швидко знайти відповідні еквіваленти. Для
обґрунтування значення перекладу в загальному процесі навчання
розумінню тексту для нас особливо важливий третій пункт — по-
рівняння явищ іноземної і рідної мов: переклад у всіх своїх формах
припускає саме активне порівняння. При цьому досягається гли-
боке розуміння тексту й автоматизуються різного роду «кліше»,
що грають настільки важливу роль у стилі наукової мови.
Якщо додати до цього, що переклад є також дуже ощадливим і
точним способом контролю, що має внаслідок цього значні пере-
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ваги в порівнянні з іншими способами перевірки розуміння, особ-
ливо тому, що мова йде про науковий текст, де «неважливого»
дуже мало і де надзвичайно зростають вимоги до точності і пов-
ноти розуміння, то стає ще очевиднішою важлива роль перекладу
в процесі навчання, особливо модульного навчання.
Переклад можна охарактеризувати як найощадливіший і найточ-
ніший спосіб контролю розуміння і як один з найефективніших спо-
собів навчання читанню і розумінню наукової літератури, який є
особливо результативним у сполученні з іншими способами.
Існують різні види перекладу, а саме письмовий і усний пере-
клади, що у свою чергу можуть бути суцільними і вибірковими.
Ціль письмового перекладу — привчити студентів до глибо-
кої, вдумливої і ретельної роботи з текстом, до дбайливого від-
ношення до тексту, до слова, до граматичної форми і до синтак-
сичних конструкцій; прищепити йому смак до знаходження
найточніших еквівалентів у рідній мові.
Ціль усного перекладу — перевірити уміння і знання. Усний
переклад вимагає швидкої орієнтації в структурі речення, миттє-
вого оперування різними розпізнавальними ознаками, доброго
знання лексичного мінімуму, контекстуальної здогадки, швидко-
го знаходження еквівалентів у рідній мові. Усний переклад особ-
ливо близько підводить студентів до бесперекладного розуміння.
Переклад (усний і письмовий) може бути, як ми вже вказували
вище, суцільним чи вибірковим, і застосування кожного з них
має у свою чергу також певну специфіку.
Отже, слід ще раз підкреслити, що переклад як спосіб навчан-
ня бесперекладному розумінню (а також як спосіб контролю)
грає дуже значну роль, однак не є єдиним способом і дає особли-
во гарні результати в сполученні з іншими, зокрема з граматич-
ним аналізом і вправами на загальне охоплення змісту.
В. О. Зотов, канд. екон. наук, доцент,
В. Я. Савченко, канд. екон. наук, професор
кафедри аудиту
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ
ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ
В умовах формування в Україні ринкової економічної системи
підвищуються вимоги щодо підготовки економістів взагалі та
фахівців з обліку і аудиту зокрема. Як відомо, для господарства
ринкового типу характерною є структура суб’єктів господарю-
